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of 26 SJS students 
on 





injury  when 
a runaway milk truck jumped an 
embankment 
and crashed into 




under  Robert L. 
Hassur, assistant
 professor of 
sci-
ence 




 standing in 
the same 
spot 



























































































































































































































































































dents  are 

















that  the 
figures 

















10:30  am., 1:30,
 
11:30 







may  be 
made at 
















of the Peace 
Corps team to speak 
by 
contacting  the 











needed  to help 
in the 





run a machine that 
straps blood sample vials to 
a 
larger  bottle. Volunteers are 
needed to work today and
 tomor-
row. 
The Red Cross Building is at 440 
























Committee  in 
relation  to 
the recent
 fraternity 






















 that the 
sections  
are 
roped  off for 
the  roll call of 
the different
 living 
groups  on 
campus.  This tradition
 was started 
by Dick 




 told the fra-
ternities in WC 
to arrive early en 












the  real jurisdiction of the sta-
dium. They are 
opposed
 to reser-



























Dr. Joseph B. Rhine, considered the world's outstanding authority
 
on parapsychology, will speak at 11:30 a.m. tomorrow in Concert Hall 
on a science fiction topic that is becoming a reality: extrasensory 
perception. 
In his talk, "ESP:What Can We Make of It?" Dr. Rhine will 
review established facts, puzzling experiences and new discoveries 
encountered during his research at Duke University's 
parapsychology  
  'laboratory. 





















 Booked for 
Burglary 
Ever 
walk into your living room four strange men. He 
asked them 
and find four strangers 
searching if they had any business being in 
through your 
belongings?  
SJS student Thomas Murphy, 
21, 1666 Blazer 
Way did just that. 
Murphy. at 
approximately  12 
a.m.
 Sunday morning was visiting 
a friend in an 
adjacent apartment 
when he heard noises coming from 
his  apartment next door. 
Thinking  that none 
of his room-
mates were 
responsible for the 





Test  Today 
A test of the 47 Civil Defense 
sirens is sceduled 
for today at 10 
am. in San Jose by the Civil De-
fense and Disaster
 Council. 
The test will consist of the usual 
four -minute
 steady signal 
idenot-





























then told them 
to
 leave and re-
turned to his 
friendos
 apartment: 
A few minutes later he again! 
heard 
noises, this time 
coming
 
from the upstairs 
portion  of 
his  
apartment. He 




 found one person 
downstairs and saw the other 
three 
rifling  through the upstairs 
bedroom. 
Leaping into the breech, Murphy 
apprehended
 two of the suspected 
burglars, hut the other two es-
caped. Later a 
third escaped when 
he was phoning the police. 
The 
suspect,  hooked on a charge 
of burglary, said he was super
-




He also stated that he didn't 
know the 


































































































































































































































































































































































needed.  While 
the sales-
men are doing 






























































































































































































































11,11,1 by .n0 
FINISHING TOUCHESare  
applied  to 
on*  of the 
numerous 
advertisements  that appear  in 
the 
Spartan  Daily by Ed 
Pavone 
(1.), 
salesman,  and 
Dave Bloom,
 
advertising  manager. Every week 
of publication 100 to 
150 column inches of 
advertising,  or be-




 by each of 
the 
ad staff s 
17 salesmen,
 










 in ESP 
of criticism
 and the 














University  of 
Chicago,
 Dr. 








































and  as 
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 City Queen Title  
Seek
 







in the Miss 
Universe Contest
 will 









































































 last year's queen: Mrs. 
Glenn S. Dumke work 
with  





officials  in seeking 
a 
Dick












 Berm Swan -
At the




Mosher's Lid.. Town 
Wahlguist
 reported 










dents  Stanley C. Benz: and SJS 
college





President,  Dr. William J. 
held in 
the near
 future to discuss 
!Dusel.  
Seventh
 Street problems. 
 Following four
 half-hour teas 
SMITH REPORT  
Thursday, 
the judges 








semi-finalists  will 
appear  
year study of the downtown and 

















the San Jose City Council on 
field to five 
finalists 
when  they 
Nov.
 7. 
( S d T h e
 Smith 
report is believed'', 
vote
 22 or 23' 







vision Oct. 28. Then Oct. 29 and 
in determining 
whether the clots -
10 
each
 student will 
vote for one 
ing of Seventh Street 
will he made : 







I will he 




proposal Calls for a 
Bill. 
Saturday,
 Nov. '). 
public hearinr  at 
the November 
_ _ 
_   _ 
_ 
trustees 
meeting  in San 
Francisco.  
The proposal 




 S.IS freshmen 1. 
and 
lower division 











 1964. The 
figure 
would drop 





 other action, the
 trustees ap-
proved
 a blueprint 











to the approved reso-
lution, large colleges 
with a full-
time equivalent of 
more
 than I 
4,5(8)
 
"may have two vier -presi-
dents: 
one  for academie affairs, 
who is normally second 
in respon-
sibility;








fairs, Dr. William J. Dusel. and 
a dean of the 
college. Itr. John W. 
Gilbaugh, who













 SJS and went 
on record as 
favoring
 the quarter system in-








s c h o o l e
 trimester
 proposal would 


































































Assemblynum  'William  F. 
Stan-
ton
 will not 








as a guest 
of
 the 5.15 
I/causer/stir
 





















 a four -term 
school
 







initiate a year 'round program in 
the 
future.  
Fresno State College selected an 
architect to design their student 
union building and in doing so. 
set up the procedure 
that SJS 
will follow if the college union 
plan  is approved by 
a student 
vote 









 for NIA . 
x;II 
the downtown 






















































































































































































































































l,P4PT DAITY Ir ft,Yr























jolted the 1,-teril %solid, 
and 
especially  the 
Uniteil  Slates, 
buck to the realities




With other thines on his mind. 
Sin
 iet Premier Nikita 
Khrush-
chev 
has  been content tor 
11101e
 














































Adenauer  to 




























 !tin -Ai 







',scald and  alreat4 is 
being com-
pared to the 
dangerous events of 
October, 1961, in 
which Soviet 





 muzzle at 
"Checkistint  Charlie." 


















Berlin  to 
l'efISSPI't  
both thi city', right to tree ac-
cess 
to the 
West  and 
U.S.  deter-
mination to defend it by war if 
necessary  




































 tlio-e interested in learning 




































































Today we hear a great deal 
of
 the "far right." The trend of 
the times 
always seems to produce a reactionary 
crusade  which 
attracts the fearful and discontent. 
Considered 
ultra -conservative, the far -right 
groups  (the John 
Birch Society, the Christian 
Crusade,  Christian Anti-Communist 
Crusade, 
National  Indignation Convention, Minute 
Men,  and the 
Young Americans for Freedom 
to name a fewi place emphasis 
on
 
communism as an 
internal threat. Consequently 
they  center their 
attack on the government, the 
schools
 and the press. 
Most of the so-called right-wing groups oppose alliances, co-
existence,  negotiations, the United 
Nations and any form of federal 
aid. Many are convinced
 that our government is full 
of Communist 
dupes and
 sympathizers and seek full 
investigations  of the Senate, 
CIA,
 and the Defense
 Department. 
Senator Barry Goldwater's 
philosophy is comprised of two 
basic beliefs. The first is 








 is that the individual man can stand 
alone 
in the 
midst of America. All this 
amounts  to is the animal in-
stinct, survival of the 
fittest. The theory that, of 
necessity, man 
must be 
independent  economically is 
completely disregarded.
 
It has been said 
that
 the far right wing is 
made up of the 
impatient
 conservative, those for 
whom real conservatism 
moves 
too slowly. The 
Christian Century wrote, 
"It would seem however, 
that when college 
students
 band together in 
conservative  cults, 
the 
true
 nature of conservatism,





pressure  of the group 
seems




 but as 
a whole. 
However, what seems
 to be the new voice of the college
 student, 
I believe, is only 
the very loud voice 
of a comparative few.
 
The traditions of the 
center are too powerful 
for the far -
right to be any 
serious  threat to the 
nation.
 On the bleak side 
the  
movement
 may interfere 




 programs. On the 
bright side, the 
conservative  rage 
may serve to 








statement  by a student at 











 50 guys 
just 
wander  





















































men's deodorant.  
That's  
right.




Mennen  Spray... 
in the handy 
squeeze  bottle. What a brute! 
Knieter To Conduct 
College Symphony 
At the first College Symphony 
Nov. 19 a new conductor, Dr. 
Gerald L. Knieter, will be lead-




 Walters, regular 
director of the 
symphony,
 is on 
sabbatical leave. 
The new conductor was born 
in Brooklyn, N.Y. and attended 
New York Univensity, where he 












 in 1961. 
Before coming to SJS, 
Dr.  
Knieter  taught at Newark Con-
servatory of Music in New Jer-
sey. U.S. Naval School of Music 
in Washington, D.C., and in sec-
ondary schools in Levittown and 
West








Sensational  new 
Comedian 
Bill Cosby 
direct  from the 
Hungry










Tickets $2 50, 
3.50, 4.50 
On 
sale  San lose 
Boo Office 
40 W San 









Thrust  and 
Parry 
letters,  

































also re   
Ilse
 right to 
edit letters to 









will  not be 






















United States came 
to OM' 
campus  to speak. 
Ile  did not 




 nor did 
he come 
to bolster his 
own  
party. He came 
for the simple 
reason of informing the students 
of SJS of the reasons for the 





 Shriver was 
speaking, I am sure he must 
have 
regretted making the trip 
from San Francisco for such 
a 
small audience. 
I realize that a large 
per cent 
of the students were attending 
classes.
 Also, there
 are many 
other reasons for being absent. 
But if this poor attendance con-
tinues,
 then the administration 
should tell future speakers that 
it would not be worth their 












Since when does editorializ-
ing belong on the front page of 
the Spartan- Daily?  




would do justice to only a 'state 
controlled newspaper.' J. P. 







re-run of last week's talk on 




given about what actually was 
stated by the speaker. 
Supposing that the reader 
hadn't heard or read last week's 
speech? Then what
 would he 
have to compare with? Although 
I don't 
necessarily
 agree with 
Morray's speech, it is not up to 
the reporter
 to do our thinking 
for us, but instead report the 
actual 
facts.  
By this biased reporting
 job, 
much 
information was left 
un-
stated. The present 
Cuban  prob-
lem of repair after the disas-
terous 
hurricane was discussed, 
as well as the reason that the 
United States was threatened by 
Cuban missiles. Instead the re-
porter feeds us some pap about 
a misprint in the 
TASC
 bulletin. 
This happens to be National 
Newspaper Week. Yesterday's 
Guest editorial by Ralph McGill, 
Editor of the Atlanta Constitu-
Spattanailq  
Entered as second class matter April 
24, 
1934, at San Jose, California, on. 
der 






daily  by Asso-
ciated 






Saturday  and Sunday,
 
during college 
year.  Subscription ac-
cepted  only on  remainder
-of -semes-











4-6414   Editorial 
Ext. 2383, 2384, 
2385,  2386, Advr-
fisiidnagy. 
Est.  2081, 2082, 
2083. 2084. 
Press of Globe Printing 
Co. 
Offic 





















































































































































































All  you 
can
 eat 






























alert with the 
same safe re-
fresher











Next time monotony makes 




 do as 
millions do ... perk 
up with 
safe,  effective 
NoDoz  tablets. 












SPORTING  LIFE" 
"THE MAGIC 
TIDE" 



































































































































































































































































































































at Down to 
Earth
 Prices 
Whether  it's a 
meal or 


































































































































































real  property 




























































each  meet. However, Cal's 
George
 Linn 
will press the locals' 
attempt







































































































Spartan  frosh, led 
by Dave 
Lawer








 and Rios 









 for the win. 
Bill
 Myers was fifth behind
 
Ralph Likins of 
San Mateo JC, 
Tom 













finishers  recorded 
better times 
than  the whole 
Stanford varsity,
 except for Me-
(:elle. 
The  Spar tababes will run
 
against the
 Cal frost' Saturday 




Miller cited two reasons why the 
locals 
didn't do better than they 
did: (1) the Sacramento course, 
while in fine shape, wasn't marked 
12) SJS runners for the first time 
ever, never had a chance to go 
over the route. 
Still, San Jose State provided 
one of the most,  spectacular show-
ings of the harrier season, and 
definitely 
stamped  themselves as 
a major threat at the NCAA 
championships

































 B 21 0 21 2.6 
Jackson
 





 0 47 2.5 
Cartr
 5 3 19 
-16  -3.2 
Berry  2 5 7 -2
 I.0 
Collett° 
I 8 0 
I 8.0 
Herraway 1 1 0 
1 1.0 
Johnson




2 4 0 
4 2.0 
Elonefto 





































































Son  Jose 
Health  Club 
















Cal  Toni 
Alumni
 








teams, San Jose 
State  and the University 
of Cali-
fornia at 
Berkeley, clash at Spar-
tan 
Stadium  tonight in a 
rmucial 
NorCal League 
soccer  inaleh at 
14 p.m. 
San Jose State has 
captured  six 
consecutive win.s, 
while  (aliforniii  
has compiled 
a :1-0 
mark.  The Cali -
students
 
eon pick up 
their 
free tickets for Saturday's San 
Jose State -California football 
game at 
Berkeley, upon presen-
tation of ASH cards at the Stu-
dent Affairs BlIalllesei ()trier 
(B-I). Ticket deadline In Thurs-
day. 
fornia team has defeated its 
Alumni 4-1, Hayward United 3-1 





State's first victim as the Spar-
tans toppled the Wildcats 
6-1. 
The Spartans have edged Teti-
tonist 2-1, bombed Menlo College 
16-2, tapped
 the Air 
Force 
Academy 6-5 and shut out San 
Francisco
 State 5-0 and the 
University of Han Francisco /1-0 
in other
 conteets. 
California will be playing its 
first league match while the Spar-
tans are 2-0  in Not -Cal League 
Intramural Scores 
Phi Sig 20, Sigma
 Pi 0 
SAE 
25,  DSP 0 
Theta Chi 13, Sig Eps 13 
D.U.'s  33, Theta 
Xi
 6 
Lambda Chi Alpha 0, Pi Kappa
 
Alpha 0 
Allen Hall 2. Fountain Hall 0 
team worked
 over the 
SJS  varsity 












halaneed team and they don't ap-
pear 
to have any 
weak 
spots,  ac-
cording to San Jose coml. Judie 
Menendez.  
Berkeley's  school newspaper 
"The Daily Californian" ran a 
poll of 
the Norral
 14sigue soccer 
coaches 
and their picks. USF was 
rated first. California second, 
Stanford 
third,
 San Jose 
fourth, 
and San Francisco State fifth. 
 "The key to San Jose State's 
team is 
the  halfback 
line," states 
mach Menendez. "Tom %inter, 
Slohodan Galek Mike liadian, and 
subst dote Dave Gabor pla;ssi 
USF's forwards tight and pres-
sured them 









"We are getting some 
real
 
good shooting fr   Al Korbus 
and Efiiik 
Akpan,"  COD  .11tPll 
MPIWIldez. "1(..rIma has scored 
15 goals and
 Akpan has added 
12 to san Statc's
 total of 






job of play setting also." 
Kingsley 
assisted  Korbus in 
scoring three goals and was 
in-
strumental in 
helping  the Spar-
tan offense...
 line against USF. 
Wind and rain 
hampered  play 
last
 week and eat 








 turnout will 
he 
better.
 The IllatArile% are 
over
 
at 10 o'clock. 
Four  
22 -minute quarters
 and a 
half-time seem like a 
long  time 
but there are 





Jo -Mar over Cats 
I 
































 minute service 
 Bring in 













































with  Kay 


























- - - 
to Larry Stufloten.






siu-sity finally won in 
Ills.  final 












 A PIPE! 
And while you are shopping, try 
one of our select blends of fine 



















 vision; height 5' 
9"-  6' 6" 
 160 lbs. minimum: excellent 
character. Room 100, 
City 

















Guaranteed  Maor  Oil Co. 
Gasoline 




 & KEYES  4TH & 
WILLIAM  























its warp and woof. In 
additionthere's
 flair, 
fit, casual roll 
of











oxford  Gant shirt 




























 Carl Filardo, 
Tim Anderson, George Meglemre, 























































































 held in 
CH -
236. 
Purpose  and 








 join will be 
signed  to the club's 
roster. 




meeting  of the 
semester. 
The 












all  ewer the 
world. 





women  will 
buy
 








  at a 
whisper -quiet






















































































SBRUCK  - the home 
of
 skiing 































 to the 
Jose State 
be



























































250 a line 
Five times 



















































III ' Help Wonted
 (4)  U 
P.  
Is (7)  
Autamot,vn
 













Print your ad here: 
(Count

































Warren  W. Wiggins,
 member of 
the 
Peace Corps team, 
will be the 
first 











 night at 
6:45 in CH234. 
No 
business











 SEA. are 
urged to attend
 
and pick up a 
copy of the 
pro-
posed 
constitution  which 
will be 
discussed at the 
Oct. 23 meeting. 
Spartaguide 
TODAY: 
ANN  open 











Women's Recreation Assn., 4:30 
p.m., WRA lounge. 
Christian Science Organization,
 
7;30 p.m.. College Chapel. 
Social 




 p.m., TH55. 
Circle
 K Club, 1.30 
p.m., Cafe-
teria.
 Room B. 
Sharigha Club, 
12:30  p.m., ED -
112. 
Spartan Shields, 6.15 p.m., 
A133.  
Spartan Christian Fellowship, 
9 p.m., A133. 
Lutheran Student Atom., 7 p.m., 
Campus





United  Nations, 7 p.m.. 
CH353. 
Women's Field 
Hockey,  4:30 
p.m., playing field near Music 
°reheats Dance Group, 7 p.m., 
Women's Gym dance studio. 
Neuman 
Club,  8 p.m., 79 S. 
Fifth St. 
Newman Club Moral Iseues 
Claws, 4:30 p.m., 79 S. Fifth St. 





I p.m., CH234. 










































 to the 
University  of 
Hawaii  are 

















areas  and 
in language studies. 







humanities,  but some 
qualified
 students in 







 office. Adm269. 
Deadline 
for the fall 
semester is 
Jan. 1, 1964, 
Ford 
Plant  Tour 
Open
 To Students 
Free by I.A. Club 
Bob Balcomb, president
 of the 
Industrial Arts 
Club, announced 
yesterday plans for a field trip 
to the Ford Motors plant in Mil-
pitas Thursday. 
The trip is free, to any inter-
ested student, Balcomb said. The 




 personnel director. 
A 
bus will leave from the en-
trance of the IA Building Thurs-
day 
at
 1 p.m. and will return 
between 3:30 and 4 p.m. 
A signup sheet is posted out-













announced its faculty advisers
 for 
this fail. 
They are: Dr. Milburn D. 
Wright, dean of the 
school of busi-
ness; Marlene Kramer, R.N., as-
sistant professor of nursing and 
Dr. Henry C. Meckel, professor 
of 
education and English.  
Job Interviews 
-.-
Job intersiesss being held at 
363S.  Ninth St. Jan.
 gradu-
ates only). are requested to 
make appointments 
prior  to the 
interview at Placement Office, 
Adm234. 
Wednesday, Oct. 16 
IBM 
will interview any non-












E. WILLIAM * near 





U.S. Department of Commerce 
will interview chemical
 engineer-
ing and accounting majors. 
United Airlines will 
interview  




McClellan  Air 
Force Base
 will 
interview mechanical, electrical, 




Thursday, Oct. 17 
Douglas Missiles Li Space DM-
sion will interview electrical, me-







 Rase will 
interview mechanical, electrical,  
industrial engineering; aeronaut lei,. r 






Electric  Credit Corp. 
will interview business advertising 
majors- 
-male  only. 
mak* mistakes ... 
ERASE WITHOUT A 
TRACE  
ON EATON'S 
CORLISABLE  BOND 
Typing errors never show on 
Correisable.  The special sus. 
face of 
this paper makes 
it
 possible
 to erase 
without a 






looking, perfectly typed papers. Next time you sit down 
at the keyboard, make no misieke- awe oe Corrisablel 
Your choice
 of &minable in 
light, medium,
 heavy weights and 
Dation  























































































































needs  volunteer 
writers and.  


















 campus and 
community 
activities, and an 
ex-
change  of ideas with 
American  and 
foreign 
students  will be in the 
next "Newsletter." 
Interested
 students are request-
ed 
to





















SALES  RENTALS 





4-2  322 
Open 
Thursday
















































































AND  Ottt 









































547  S 


















 : ., c 
eon. 
$1995.00.






















South  4th  
Street.  












 '  
speed 
Italian  
bit,   
  
r . . 





















a r e . I
 I  
VACANCY'29  71-1: - 
ALL SENIORS
 ... Make 
appointment-,
 , 





SURFBOARD 7 8 
l $70. Valve 
trombone.  







. o offers 
_29 / 




speeo   
wt.,  Sac 
l 
" 7 031 ,










3 7 , 
327 








Hardtop non taco. 
P, 
offer Bill 
















54 MG TF. Wire wheals. 
excellent.  $875/  
,. 



















top  cond. 
5155 ii..i Pod.




















































E40/,  1 r  
w/.u. 
























 wire wheel:, 
best 
(,4  7175.





















































 318 S. 
10th  
St. 








































































 11/2 hours. 
$10  






set  of plans 

















































































































































































WANTED:  / 
, 
; 
y 
SERVICES
 
011  
AUTO  
INSURANCE
 
for 
all.
 
Ph.
 
748443
 
13,
 
ov 
In
 
-,  
n 
s 
Moore
 
TV
 
RENTALS
 
$10  
monr,
 
_ 
Phone  
297
 
34'7
 
EXPERT  
-TYPING
 
SERVICE
 
Da,
 
or
 
n.
 
0,
 
. 
1 
GERMAN
 
TUTORING
 
ALL  
KINDS
 
OF
 
TYPING
 
uorii.
 
III
 
is 
HOME.
 Phone 
356  
3275.
 
_,-
Ti 
piece 
ea
 
e 
Call
 
at 
Spartan
 
Daily
 
30 
in 
Ad
 
Office,
 
c.
 
, 
J7007,.
 
.1,304
 
 
Sand 
handy
 
order
 
bcholeak
 
_ 
E
  
No
 
phone
 
freers
 
